【研究ノート】小学校に繫がるエモーショナル・インテリジェンス ―保育内容(環境・言葉・人間関係)を通して― by 長瀬 啓子 et al.



















































































































非認知能力の 5Q のうち，情緒安定が関わる EQ は土台
ともなるものでもあり，人生において常に育むべきもの
である．エモーショナル・インテリジェンス（感情知能）
（Emotional Intelligence）は EQ で表され，誰もが開発
可能な内面的な能力であり，感情認知後，どのように思
考し行動するかで，自分らしさを探求できるものである． 

















































































































































































































































数は 602 件であることを明らかにした．  
さらに，小・中・高校における暴力行為の発生件数は， 











































































































































































































































































































































ついて （平成 21 年報告）～子どもの発達段階ごとの特 
徴と重視すべき課題」子どもの徳育に関する懇談会 
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